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Nota pieliminar.- 
Com podd mmprovar el lector, hem erqus- 
matitrat elr indicador$ rintagdticr ~uprimint regle 
rubcstegoritzadores. slmbolr mmplexos, matriur, etc. 
per r s n r  de clareda i de rimplicitat. 
Aquena petita llibsrtat que ena hem wnn8r. 
tanmatein no afecta el porrible encert o derencert 
de les demostracions. 
María Luisa Rivero, a l'article "Aspectos La unió d'un 'si' condicional amb el 
de lasoraciones condicionales"l proposa que la plusquamperfet de subjuntiu produeix el 
varticula 'si' es situa en el E N D  dels verbs mateix efecte: 
- .  
anomenats "creadors d'universos". 
En resumim alguns dels seus arguments: 
- Rocés de  Pronominalització d'Oració, 
En 'si' Juan hubiera venido, lo compren- 
dería" el 'lo' t é  com a referencia un significat 
equivalent a "el haber venido luan"; l'antece- 
dent del pronom no inclou la idea de condi- 
cionalitat en la seva referencia. 
La partícula 'si' funciona pel que fa a la 
seva relació amb el pronom 'lo' de la mateixa 
manera que funcionen el conjunt dels verbs 
creadors d'universos: 
"imagina que Juan nene,  pues lo com- 
prenderé" 
"Supón que se cansa, eso sería lo más 
lógico" 
'Lo' i 'eso' iio adincten dins la seva referen- 
cia an t cccden t  el verb creador d'univers 
("iiiiagina", "supóii"), de la mateixa manera 
qiic a la primera frase el 'lo' rebutjava el 'si', 
coi11 Iieni vist. 
- La combinaciú d'un verb creador d'uni- 
versos en I'oració matnu i un plusquarnperfct 
dr: subjuntiu en I'aració subordinada produeix 
un significat d'irrealitat: 
"linarina aue hubiera descubierto la ver- - 
dad ..." 
"Supón que hubiera descubierto ..." 
"Si hubiera descubierto ..." 
- El comportament dels verbs creadors 
d'universos i del 'si' precedits de 'incluso' 6s 
el mateix: estabiir una referencia en tots els 
móns possibles: 
"Incluso suponiento que no nene,  nos 
marcharemos" 
"Incluso si no viene, nos marcharemos" 
Ma La. Rivero estableix, docns, la hipo- 
tesi "de que el 'si' es un elemento verbal que 
debe ser clasificado entre las formas creadoras 
de muiidos de referencia tales como 'imagi- 
nar' y 'suponer' '' 2, i I'argumenta en la  co- 
rrelació de comportament sintictic i s e m h -  
tic entre aquesta partícula 'si' i els esmentats 
verbs. Acabam de repassar alguns exemples 
d'aquesta argumentació. 
Uespres estudia la h i ~ b t e i  de J .  W. 
Brcsnan sobrr Id genrracio ~l'csrru:tura pro. 
funda d'aleuns complenientddon de  I'angli,, 1 
amiha a la ~oncluci6 de quk en casiclla no sem. 
pre son viiids eis argumints a favor d'aquesta 
hipotesi; tampoc són valids en favor del 'si' 
com a complementador a nivel1 profund. 
"Concluimos, en consecuencia, -diu la Rive- 
r o  que no sólo no existen datos que noslle- 
ven a postular que el 'si' es un complementa- 
dor a nivel de estructura profunda, sino que 
11) RIVERO.  Me La. Estudios de gramática generativa del erprñol. ed. cátedra Madrid. 1977. Ipigr. 8 9  -1031 
121 RIVERO. op. cit. Ip&. 1021 
131 BRESNAN.  J.W. "0" complementizerr: towardr a ryntactic theory of complemen: Wws". Fovndations 
o1 Langusge. 6 . 1 9 7 0 .  
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tal hipótesis se enfrenta. desde un primer "Supón, por un  momento, que los otros lo 
momento, con una serie de contraejem~ OS saben" 
claros" 4. 
No interessa ara discutir I'exactitud d'a- Malgrat tot ,  entre els significats de (1) i 
questa conclusió sinó fixar-se en el metode, (2)  s'hi pot veure una diferhcia. Mentre que 
per altra banda tipicament cientific: una a (2) el parlant vol situar l'oient en unasupo- 
hipotesi s'ha de rebutjar des del moment sició més ferma, com si fos més avinent i real, 
en que trobam contra-exemples a la seva ar- a (1) el món fictici que ha de  suposar l'oient 
gumentació. sembla com a més llunyi i irreal ("piden de 
Doncs bé. a la h i ~ o t e s i  en favor del 'si' ordinario el suiuntivo común -diu Bello- 
conJicional ;orii 1 verb ;reaJor J'uiiiversos Iii 135 Ddabrs  o ~ I ~ S C S C I  subordinadas que denotan 
hciii irobat iin, :onrra<xr.inplcs que 3rgtirncn- incertidutiibre o duda" 7). ,\ ( 2 )  sembla Que 
tarem en cinc apartats. Partirem de les se- 
güents frases: 
(1) Supón que los otros lo sepan 
( 2 )  Supón que los otros lo sabcn 
- .  
(3 )  Imagina que los otros lo sepan 
(4) Imagina que los otroslo saben 
( 5 )  Es posible que los otros lo sepan 
( 6 )  * Es posible que los otros lo saben 
( 7 )  Si los otros lo sabep 
(8) * Si los otros lo  sepan 
(9) Si los otros lo  supieran 
A )  A (1) i (2) ens trobam que és  possible 
I'alternancia present de subjuntiul present 
d'indicatiu, dins la completiva. El fet de que 
estam a I'univers de  la  suposició, a un univers 
imaginari, ens podna fer pensar que I'ús de 
i'indicatiu 'saben' 6s agramatical (veure 
nota S); pero hi ha dos fets que em sembla 
que demostren que la frase (2) és gramatical: 
1.- Que és el verb matnu 'supón' el que 
ens introdueix dins el nou univers 
referencial, i una vegada dins en, tot 
ja és vist com a real. Seria quelcom 
així: "El real dins el món fictici" 
(Encara que sembli agafat a contra- 
pel estam movent-nos dins el concep- 
te  de "literatura fanthstica" de J.L. 
Borges 6): 
2.- Que podem introduir un sintagma ad- 
verbial dins (2), i llavors la frase ad- 
quireix una gramaticalitat no gens 
dubtosa: 
, . 
el parlant obliga a i'oient a suposar amb rnés 
convenciment que no a (1). 
Pot ser possible aquesta variacio intencio- 
nal del parlant ja que -com diu Violeta De- 
monte- 'suponer' ' és un verb que introdueix 
"una entidad abstracta (de realidad fundamen- 
talmente lingüística), un enunciado que puede 
ser verdadero o falso: una proposición. En 
este caso, pues, el hablante que enuncia esta 
proposición n o  se compromete con respecto al 
valor de verdad de la misma" 8. 
Aquesta diferencia s'hauna de reflexar a 
l'estructura subjacent que per a (1) i (3)  po- 
dna  ser: 
supon 
imagina 
que los otros lo sepan 
fig. a 
(4 )  RIVERO. op. cit. (pág. 102). 
(51 "Estar (...l formar se oponen (...l por medio de una correlación modal: Formar que no indican irrealidad1 
Formar aue indican irrealidad de la acción. El miembro marcado de esta ooorición estáconstituido oor lar 
~ ~ ~ . ~~ 
formar dé1 subjuntivo, que envuelven la acción en un tinte subjetivo; mientras el miembro no marcado es 
el conjunto de las formar indicativas, que señalan la acción simplemente como tal accidn". ALARCOS 
LLORACH. E. E~tudior  de grarnAtica funcional del erpa?iol. Gredor. Madrid. 1973 (págs. 61-621. 
16) RODRIGUEZ MONEGAL, Emir. "La narrativa hispanoamericana, Hacia una nueva pobtica". Taorfa 
de la novela. SGEL. Madrid, 1976. IpAgr. 1702281. 
(71 BELLO, A. y CUERVO. R .  Grarnitica de la lengua castellana. ed. Sopena, Buenos Aires. 1973. (pág 1751. 
181 DEMONTE, V. La rubordinación surtantiva, Catedra, Madrid, 1977. (pág. 1251. 
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i per a (2) i (4): 
f ig .  b 
SN 
/O0\O2 / O1\ 
9" SN 1. I ' \" tu supon los otros a lo saben 
imagina 
En aquest sentit sembla apuntar la Ri- Concloent I'apartat A) repetim que 'su- 
ver0 9, i al final tomarem sobre el tema. Per poner' i 'imaginar2 creadors d'univer- 
ara, i per qüestions practiques, considerarem sos- a,jnieten I'alternaucia 'sepan'/csaben2 i 
I'indicador sintagmatic de la f ig .  a com a vilid només admet a la completiva, tant er les frases (1) i (3 )  com per les (2) i 
( 4 , l t .  
L'argumentació anterior respecte a (1) i 
(2)  es pot aplicar igualment a les frases (3) i 
(4). 
El comportament de  les frases (7) ,  (8) i 
(9) ens mosira la diferCncia de 'si' respecte 
dc 'suponer' i 'imaginar'. 'Si' no admet l'al- 
ternancia 'saben'/ 'sepan' w m  fan els verbs 
creadors d'univerms, ja que només (7 6s 
aramatical pero no  ho 6s (8);per poder adme- 
- .  
¿re el subjuntiu ha de ser en imperfet, com a 
( Y ) ,  i llavors la qualitat de la diferencia entre 
(7) i (9)  ja no es correspon a la que existia 
entre (1) i ( 2 )  per una banda, i (3) i (4) per 
I'altra. A (7) no pressuposam que "los otros" 
Iio saben o no ho  saben; o sigui, no pressupo- 
san1 res. A (9) podem pressuposar que "los 
otros" encara no ho saben. (Gili Gaya I l hi 
veu la mateixa diferencia que nosaltres veiem 
respecte a (1) i (2) quan diu: "Entre ''si ma- 
ñana hace buen tienmo saldremos" v "si ma- 
ñdna h i ~ i t r e  buen tiempo i~ldriamus". no Iisy 
ui.1, .Iiicicncia que dl icnthlo ~ n > i h  dubndtlvo U 
problemático de la segunda: es una diferencia 
de grado, de probabüidad sentida como mayor 
o menor, pero no puede decirse propiamente 
que en la primera la condición sea real y en la 
segunda irreal". No sabem, tanmateix, coin 
aplicaria Gili Gaya aqucst raonament per tal 
de podcr distingir qualitativarnent "supón que 
los otros lo saben", "supón que los otros lo se- 
pan" i "supón quc los otros la supieran"). 
B) Quan Ma La. Rivero 12 estudia l'indicador 
sintagmitic d'una expressió com "si Juan vie- 
ne" i el compara amb "es posible que Juan 
venga", proposa: 
- I'estriictura tradicional per a "es posible 
que Juan venga". 
per a "si Juan nene", i després d'argu- 
mentar a favor, una estructura pard.lela. 
(91 RIVERO.op. cit. (~69.651 
(101 En aquert rentit cal consultar DEMONTE. V. op. cit. (p6gr. 8889 .  8 128 8 S l 
f ig .  d 
( 1  11 GIL1 GAYA. S. C u m  superior de sintaxis española. Sper. Barcelona. 1961. I w g .  319) 
(12) RIVERO.op. cit. Ipág. 901 
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En aquest cas s'ha d'anar amb compte amb "Juan viene" funciona com a sublecte de 'si' 
que la Rivero no  inclou explicitament 'ser pel fet d2estar dins nus SN dominat direc. 
posible' entre els verbs creadors d'uriiversos, i ta,,,,t pel s i m b ~ ~  o0 (la mateixa reIaeió es 
el que el coniportament de  'ser posible' res- dóna a la fig. c). 
pecte al mode de la completiva és invers del Pero si feim els indicadors sintagmatics 
'si', com veim clarament a (5) i (6). de (2 )  i (4) i els contraposam al d i  (7)  
81 que importa ara 6s I'indicador sintag- 
matic proposat a la fig.d, d'on es dedueix que 
fg. e fig, f 
(indicador sintagmatic de (2) i (4) ) (indicador sintagmitic de (7) ) 
i 
tú v 
supón 
constatam que la diferencia és essencia1:men- C) La Rivero proposa que la prbtasi i I'apb- 
tre a (7) "los otros lo saben" f a  de  subjecte dosi de les oracions condicionals siguin consi- 
(nus S N  dominat directament per 00, fig. 0, derades oracions interdepenents coordina- 
a (2) i (4) "los otros lo saben" f a  de comple- des 13. 1 entre els dos indicadors sintagmatics 
ment (nus SN dominat duectament per SV,  possibles per tal de reflexar aquesta interde- 
fig. e). pendencia es decideix pel de la fig h i un dels 
fig. g fig. h 
arguments és que si feim dependre tot aquest afecta a o1 i 02,  pero no a 03, E,, si 
conjunt d'un verb com 'dudar', que exigeix decidissim per la fig. g, si afectas a o2 tam. 
la completiva en subjuntiu, tenim que el verb bé hauna d3afcctar a o1  per estar mateix 
afectat per aquesta exigencia és el de l'apodosi 
pero no el de la protasi. O sigui, que a la fig. h 
1131 RIVERO op. cit. Ipagr. 103-1061 
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Perb I'exernple que proposa la Kivero prbtasi ja csta en subjuntiu i per tant no po- 
no  ens sernbla convincent perquh el verb de la dern saber si canvia o no: 
(12) Silos otros lo supieran ,actuarían... 
prblási apb'dosi 
(13) Dudo que s i a l 0  su&, actuaran ... 
prbtlisi igual a (12) apodósi snbjuntiu 
Ens sernbla nullor proposar un altre 
excrnple on el verb de la prbtasi estigui en 
indicatiu: 
(14) Si)os otros lo sabeq,actuarán ..., 
prbtási apgdosi 
(15) Dudo que si.los otros lo sabeq,,actúen.., 
prbtasi igúal a (14) apodosi en subjuntiu 
Seguint la Kivero, faríem I'indicador sin- 
tagniitic corresponent a (13) i a (15) de la 
segücnt manera: 
fig. i 
SN /O2\ sv 10s otros actuen. 
I 
si A 
los otros lo saben 
Si wnsideram, com fa la Rivero, el 'si' fig. i I'indicador sintagmitic de la frase (16) 
condicional un verb creador d'univers ( C O ~  seria la fig. j: 
'imaginar' o 'suponer'), pa~al.lelament a la (1 6) Supbn que te escribe; te alegrarás 
fig. j 
perque I'única frase que complementa a 'su- 
p6n' 6s "que t e  escribe" (03) igual que a la (18)Dudo que supongas que te escriba, y te 
alegres. fe. i la que complementa a 'si' 6s 04; 'te (19)" Dudo que supongas que te escribe, y te 
alegraras' (02) (fig. j) 6s paral.lela a 0 3  de la alegrarás oii (19) és agramaticai perque 
fi. i. 'te alegrarás' 6s indicatiu i no pot dependre 
Si ara feim dependre (16) d'un verb com de 'dudo', verb que regek subjuntiu a la 
'dudar' de la mateka manera que h~ hem fet comoletiva: consearientment. (171 i (18) són 
. . 
a (12) i ( l 4 )  tenim: gramaticals i el seu indicador sintagmitic 
(17)Dudo que supongas que te escribe, y te seria: 
alegres. 
fig. k 
/ \  
Yo V SN 
I I 
/ O 1 \  
/ O \  
SN te A alegres 
l 
V SN 
supones 
te escribe/a 
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Perb a (17) i (18) ens trobam de be11 ' D) Podem establir un paral.lelisme entre 
nou que 'escribir' tant pot amr  en indicatiu 'es posible' i els verbs creadors d'universos 
(17) com en subjuntiu (18). La gramaticalitat 'imaginar' i 'supon': 
d'aquestes dues frases vé a confirmar la gra- (20)Es posible que te.bscriba y (que) te ale- 
maticaiitat de I'alternhcia present d'indica- gres. 
tiujpresent de  subjuntiu a la completiva dels (21)Imagina que te  escribe y (que) te alegras. 
verbs creadors d'universos, enfront de la com- (22)Supón que te  escribe y (que) te alegras 
detiva del 'si' que només admet present d'in- A la frase (20) 'escribir' i 'alearar' van 
. . - 
dicatiu. en subjuntiu perquk 'es posible' regeix sub- 
L'argumentació d'aquest apartat reforpa, iuntiu; feta aquesta aclaració, el paral.leiisme 
en conseqübncia, la de I'apartat A. entre (20), (21) i (22) és evident: 'escribir' 
i 'alegrar' dependen sintacticament i al ma- 
teix nivcll del verb matriu corresponent. Els 
indicadors sintagmatics serien: 
fig. u 
/'O\ 
(indic. sint. de (21) i (22) fig. l 
(indicador sint. de (20) ) 
/ O \  s r~  t ú  V 
Y es A posible 1 
supón 
/ ~ O \  /O\. 
2% te A escribe te A alegras 
te escribe 
(Encara quc reconeixem que aquests indica- 
d o r ~  sintagmatics (fig. 1 i 11) no reflexen la 
dependencia "del fet d'alegrar-se un tú" pel 
"fet de que un el1 li hagi escrit"; tanmateix 
aquesta qüestió no afecta gens a la demostra- 
ció). 
D'altra banda tenim: 
(23)Es posible que te escriba;(entonces) te 
alegrarás. 
(24)Iinagina que te escribe; te alegrarás 
(16)Supón que te escribe; te alegrarás 
(25)Si te escribe, te alegraras 
En aquests exernples 'alegrar' la no 
depiii del verb matriu, tal com reflexa la fig. j 
Per tant el 'si' condicional (25) és paral. 
lcl a (231, (24) i (161, pero no a (20). (21) i 
(22). 
E) Partirem de les frases següents: 
(26)Si yo canto, tú bailas 
(27)Supón que yo canto; (entonces) tú 
bailas 14. 
Semanticament (26) admet dues interpreta- 
c i ó n ~ :  
a,- J o  comenp a cantar; Ilavors, tu e t  
poses a ballar. (El temps de I'apódosi té un 
sentit de posterioritat respecte a la prbtasi, 
malgrat els dos estiguin en present). 
b.- Jo  comenc a cantar; simultaniameni 
tu et poses a ballar 15. 
(27) només admet unainterpretació: 
Tu suposes que jo cant: només si tu fas 
aquesta suposició, ilavors hauras de comen- 
qar a ballar. (La suposició ha de ser sempre 
anterior al fet de comencar a baiiar 16. Una 
(141 Hem uorat "bailar" en present d'indicaiu per tal d'establir un paral.lelisme amb 126). renre entrar aquí 
en les diferencies significatives que la; vugii I i i ver  entre 127) i 116). 
1151 "Como quiera qiie l e  condictón ha dc cumplirre en momento anterior a lo condicionado, o por lo menos 
rimultáneamente, el riempa de la apódarir re Iialla indirectamente medido dewle la prbtarir, y ha de rer 
futura o presente en relación con éste. "GIL1 G A Y A .  S. op. cit. lpag. 3201. ¡El rubratllat 6s nortrel 
1161 "Cuando la primera coordinada rie una recuericia tiene como predicajo uno de estor verbos laesdores de 
univerrorl. la segunda coodinala aparece de manera obligatoriacon una referencia temporal posterior a la 
de la primer<'. RIVERO.op. cit. l p b .  1061. 
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vegada s'hagi complert aquesta suposicio, les 
dues accions ('cantar' i 'bdar') seran simulta- 
nies.) 
Podriem dir que a (26) la ~rbtas i  I'apb- 
dosi són interdepenents significativament: si 
tu no b d e s  jo no cant: si jo no cant tu  no 
bdies 17. Es veu m8s clar si deim: 
"Si yo empiezo a cantar, tú empiezas, al 
mismo tiempo, a bailar" on hi ha dues ac- 
cions: cantar jo, bailar tu;  ambdues simulta- 
nies. 
A (27) tendríem: 
"Supón que yo empiezo a cantar; t ú  em- 
piezas, al mismo tiempo, a bailar", on hi ha 
tres accions: 1 suposar tu,  2 cantar jo suposat 
per tu ,  i 3 baiiar tu;  les simultanies seran la 2a  
i la 3a, perb la l a  sera anterior i condició 
perqub s'acompleixi la 3a. 
En conclusió: entre el 'si' condicional 
i els verbs creadors d'universos hi ha difedn- 
cies sipnificatives. 
Els contra-arguments A,B,C,D, i E em 
sembla que poden ser considerats almanco 
com a fisures a la hipotesi de la Rivero de 
considerar el 'si' condicional com a verb 
creador d'universos, encara que el compor- 
tament del 'si' sigui molt semblant al dels 
verbs esmentats. 
Observació final. 
Al llarg d'aquest estudi hem acceptat 
convencionaiment que l'indicador siritagmitic 
d'un verb creador d'universos i de la seva 
completiva -tant en indicatiu com en sub- 
juntiu- fos aquest: 
Pero per poder reflexar d'alguna manera 
les diferencies enunciades abans entre: 
(28) Supón que te sscribe (frase paral.lela a 
(2) i (4) ) 
(29)Supón que te escriba (frase paral.lela a ( 1 )  
i (3 )  
hauríem de tenir dos indicadors sintagmatics 
tals com: 
fig. o 
(ind. sint. de (29) ) 
A te escriba 
(171 RIVERO no ertaria gaire d'acord amb aquerta interprefacib. op. cit. ipá9. 1061 
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(reproduim aquí, per comoditat, I'indicadoi 
sintagmhtic representat a la  fig. k) 
fig. S 
(ind. smt. de (18) ) 
SN 
l /sv\ 
Yo V SN 
1 
dudo I 
/ O 1 \  
/ O \  
SN te A alegres 
I v 
tú I i 
supongas. o4 
A 
te escriba 
L'indicador sintagmltic de (18) no plan- 
teja cap problema; perb si ens fixam en el 
de (17) (fig. r) deduim que el verb 'dudo' 
regeix tres verbs: 'alegrar', 'suponer' i 
'escribir' (els dos darrers al mateix nivell), 
i que per tant 
a) o la frase (17) és agramatical ja que 
'escribir' hauria d'anar en subjuntiu (per estar 
al mateix nivell que 'suponer' i anar aquest 
en i'esmentat mode, i per Bsser regit per 'du- 
do'). 
b)  o I'indicador sintagmatic de la fig. r 
és incorrecte. 
La conclusió a que podem arribar, i de 
forma totalment provisional, 6s que podem 
rebutjarla respostaa), ja que al llargde i'estudi 
s'ha demostrat la gramaticalitat d'una frase 
com (17): per tant, b) hauria de ser la resposta 
valida. 
Aleshores, si I'indicador sintagmatic de la 
fig. r és incorrecte també ho són els de les fi- 
gures p, n i b, i en conseqüencia ens quedarn 
sense poder reflexar a I'estructura profunda la 
difekncia significativa evident ( i demostra- 
da) entre l'ús de I'indicatiu o del subjuntiu a 
les completives dels verbs creadors d'univer. 
sos. 
per ventura, i arribats a aquest punt 
s'hauria de fer 6s de la "teoria standard am. 
pliada", formulada per Chomsky en 1968 
segons la qual a les estructures superficials se'l: 
atribueix una funció en la interpretació seman 
tica de les frases 20. 
(20) NIOUE, Ch. Introducción metódica a la  gramática generativa, Citndra, Madrid, 1975. ipá9r. 200 - 201 1.  
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(aquests dos indicadors sintagmatics represen- Si partir de (28) i (29) formam: 
tats en les dues figures anterios són correlatius (30) Supón que te escribe; te alegraras 
dels corresponents a les figures b i a -respec- (31) Supón que te escriba; te alegrarás 
tivament- de pagines anteriors). tendriem els següenh indicadors sintagmi- 
tics: 
fig. P 
(ind. sint. de (30) ) 
/O0\ 
A 
t e  alegrarás 
Si feim dependre (30) i (31) del verb (18) Dudo que supongas que te escriba, y te 
dudar' tendrem: alegres 19. 
(17) Dudo que supongas que te escnbe, y i els indicadors sintagmatics corresponents 
te alegres 18. senen: 
fig. r 
(ind. sint. de (17) SN I 
YO v 
I 
/ 'SN 
dudo 
I 
/O1\ 
/O2\ te A alegres 
A 
supongas te d escribe 
